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Neyzen Tevlik'e ait I 
bir hatıra
İkinci Dünya Harbi 
yıllan içinde idi. Bir , 
g^ce Isianbutda Maçka 
da, oturduğum İspilan 
dit Apartmanındaki da 
ireme iki arkadaşım 
Neyzen Tevfik merhu­
mu getirdiler. Kendileri 
ni akşam yemeğine ça­
ğırmıştım. Arkadaşımla 
maksadımız Neyzen’in 
harikulade bir duyuş ve 
vecd ile çaldığı neyini 
dinlemek ve kendisine 
şiirlerini okutup müm­
kün olursa not almaktı.
Neyzen kendisinin ta 
biri ile ‘ ‘ bin katır tep- 
se yıkılmayacak,, sağlam 
ve geniş yapılı bedeni, 
büyük başını daha ko­
caman gösteren lüle lü 
le ve tarak görmemiş 
karmakarışık saçları, bo 
yunbağsız gömleği ve 
vıllann çizgilerini de­
rinleştirdiği yorgun yü­
zü ile aramızday'du V İr 
ne içmişti.
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tanbul’a geldiğimi duy­
muş, beni görmek iste­
mişti. Birgün evve); ü- 
zerinde Neyzen’in resmi 
bulunan bir şiir kitabı­
nı kitapçılarda görmüş 
ve almıştım. Bu kitap, 
da masamda bulunuyor 
du. Üstadın ziyaretim­
den faydalanarak kitabı 
kendisine imzalatmak 
istedim. Yüzünde bir hid 
det kasırgası peydah 
oldu. Meğer kit?p ken­
disinin haberi olmadan 
basılmış. Onun şiirlerini 
para kazanmak için top 
layıp bastıranlar kendi 
sine malûmat vermeye 
ve satış hasılatı üze- 
rinde - hem de ihtiyaç
dığından ve fazla için­
ce ne şiirini, nede neyi 
ni dinlemek fırsatı ele 
geçmiyeceğinden biz 
sofraya içki koymamış 
tık. Evimize ilk defa ge 
liyoıdu. Kendiliğinden 
içki isteyemiyeeeğini ü- 
mid ediyorduk- Halbu­
ki Neyzen sofraya o- 
turur oturmaz:
— Rakı ! dedi.
Bizim tertipler para 
etmemişti. Bununla be­
raber Neyzen ko/nun- 
dan neyini çıkardı. Şiir 
ve hicivlerini okudu. 
Ney, şiir ve hiciv üsta 
dinin kendi ağzından i 
sanat eserlerini dinle- > 
mek bize nefis bir şiir 
ve musiki gecesi yaşat
tı.
Bir müddet sonra be 
ni Istanbuldaki vazifem 
den Çorunı’a nakletmiş 
lerdi. Yerime İstanbul 
Emniyet Müdürlüğüne 
tayin edilen arkadaşım 
Haluk Pepeyi bir ara­
lık Almanların daveti 
ile bazı tetkiklerde bu 
lunmak üzere hükümet­
çe Berlin’e gönderilmiş 
ti. Onun dönüşüne ka­
dar kendisine vekâlet 
etmek için o sırada İç 
işleri Bakanı olan Mer­
hum Recep Peker tek 
rar beni vazifelendirdi. 
İşe başladığımın ertesi 
günü kapı açıldı ve içe 
riye Neyzen girdi. İs-
Neyzen Tevfik'e ait 
bir hatıra
(Ba$ı 1 incide)
içinde bulunan- şairin 
mutabakatını almaya Üi 
zum bile görmemişler. 
Üstelik birçok tabı ha­
taları ile güzelim şiirle 
ri bozmuşlar.
Neyzen bu kızgınlık 
le hemen oracıkta şu 
kıt’ayi söyleyiverdi: 
“ Sokağa düşmüş olan 
bir iki parça eserim 
Kaybolunca buna gön 
lüm suratı asmıştır 
Bir de baktım iki eş- 
şek geçiyormuş oradan 
Birisi üstüne- S... mış 
öteki basmıştır.,,
Üstad bu kıtası de 
hem kitabı hazırlayanı 
hem de basan matbaa 
cıyı hicvediyordu.
Kıt’ayı kitabın üstüne 
yazdım. Altını da Ney 
zen'e imzalattım. Bu su 
retle yalnız kitap için 
değil taze bir kıt’ası i- 
çin de imzasını almış 
oluyordum.
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